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趣旨説明 :杉浦秀樹 (京都大 ･霊長研)








コメンテーター :岡本暁子 (東海学園大 ･人文)






































































































堺田 穣 (京大･霊 ･形態)
｢非二足歩行型ロコモーターアクティビティ
ーの分化 (野外観察から)｣















中野良彦 (阪大 ･人科 ･行動生態)
｢ヒト上科のロコモーター適応:四肢の運動と形
態｣











進 行 :国松豊 (京大 ･霊 ･形態)
司 会.:石田英資 (京大 ･理 ･人類)
コメンテーター :岡田守彦 (つくば市),





































































































































日 時 :2003年 2月 15日 (土)9:30-17:20
会 場 :京都大学霊長類研究所大会議室
参加者 :約40名
座長 :明和政子 (京都大 ･詔長研)





















閑 一夫 (充京大 ･総合文化)
｢時間的随伴性と自他認知｣




























日 時 :2003年 3月20日 (木)γ21日 (金)









































10:00-10:40 呉田陽一 (東京都 ･老人研)
｢日本語話者の音韻構造:言語心理学的ア
プローチから｣







宮崎謙一,中田 力 (新潟大 ･脳研,･人
文学部)
｢事象関連電位を用いた,絶対音感保持者
と非保持者における聴覚ス トループ現
象の研究｣
14:10-14:50 中村克樹 (東大･霊長研)
｢あなたはだあれ?怒っているの嬉しい
の?｣･
14:50-15:30 正高信男 (京大･霊長研)
｢言語起源論｣再考
15:45-16:45 小嶋祥三 (京大･霊長研)
｢霊長類の聴覚と音声の研究から｣
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